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環境影響評価制度をめぐる法的諸問題（5）
～法改正の方向性について～
Legal Issues Relating to 
Environmental Impact Assessment System (5)
~How We Should Amend the Law of Environmental Impact 
Assessment for Reliable and Effective System ?~
関 根  孝 道
Takamichi Sekine
Enacted in 1997, the Law of Environmental Impact Assessment is now under consideration 
for amendment.  The fundamental defect is that the law lacks reliability and effectiveness 
due to its structure.  This explains why so many environmental destructions have occurred 
so far despite the establishment of environmental impact assessment system under the Law.  
Following the former 4 articles which each dealt with in order (1) the signifi cance, purpose 
and idea of an environmental impact assessment system, (2) public participation, (3) how to 
assess, and (4) assessment system under the NEPA, this article argues how the Law should 
be amended with reference to a governmental report.  It is intended that this article in some 
way contributes to the Law amendment for the better system.
キーワード： 環境影響評価法の改正、アセス制度の信頼性・実効性、争訟手続、
事後調査
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項目の要検討事項（3 types of actions, 3 types of 
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